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Çiçek Pasajı şenlendi
Beyoğlu Güzelleş­tirme ve Koru­
ma Derneği 
düzenlediği 
gecede birçok 
I  ünlü ismi biraraya
İ getirdi. Konuklar, Beyoğlu gibi tarihi 
bir semtte bu tür 
eğlencelerin 
kapalı kapılar 
ardında 
yapılmamasını 
I  istediler
coştururken, bol bol alkış aldılar.
soy, Tezcan Yaramancı, Ender 
Mermerci gibi bir çok ünlü konu­
ğun katıldığı gecede Çiçek Pasa- 
jı’nın sembolü Madam Anahit de 
akordeonuyla renkli dakikalar ya­
şattı.
Ünlülerden oluşan koronun ses­
lendirdiği şarkı .da uzun uzun al­
kışlandı. Gecede Rahmi Koç, “Bu 
güzel geceyi düzenleyenlere teşek­
kür ediyorum. Ama kapıları per­
delerle kapanmış bir yerde eğlen­
mek olmuyor. Dilerim gelecek yıl 
bu kutlamayı caddeye taşırız” de­
di. Gönül Yazar da önümüzdeki 
yıl geceye mayoyla geleceğini, Be- 
yoğlu’nun “medeni” olması gerek­
tiğini söyledi. Geceye İstanbul Valisi Rıdvan Yenişen de (ortada) katıldı.
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Ünlüler korosu söylediği şarkılarla salonu
BEYOĞLU Tarihi 
Çiçek Pasajı’nda önce­
ki gece kolay kolay u- 
nutulmayacak bir eğ­
lence yaşandı.
Beyoğlu Güzelleştir­
me ve Koruma Deme- 
ği’nin gelenekselleşen 
gecesinde İstanbullu ünlü konuk­
lar doyasıya eğlendi, davetiyeleri 5 
milyon liradan satılan geceye 600 
konuk katıldı.
Rahmi Koç, Azize Taylan,
Gülriz Sururi, Engin Cezzar, İs­
tanbul Valisi Rıdvan Yenişen, 
Leman Sam, Hıncal Uluç, Vitali 
- Cem - Betina Hakko, Gönül 
Yazar, Leman Sam, Başak Gür-
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
